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Prethodno priopćenje 
U uvodnom dijelu iznose se različiti vidovi pod kojima se 
može govoriti o temi „Isus i nasilje": o Isusu kao protivniku nasi-
lja, žrtvi nasilja, njegovoj ulozi u nasilnoj političkoj situaciji svoga 
vremena, o eventualnom nasilju u njegovim djelima i riječima. Iza-
bran je ovaj zadnji aspekt zbog napetosti koju stvara u razumije-
vanju evanđelja i mogućnosti da se u Isusovim riječima i djelima 
nađe opravdanje ili čak inspiraciju za nasilno djelovanje. U članku 
se najprije analiziraju dva Isusova čina koja se obično povezuju s 
nasiljem: izgon trgovaca iz hrama i proklinjanje smokve. Analiza je 
pokazala da ova dva čina ne pokazuju Isusovu nasilnu narav nego 
predstavljaju proročke simboličke geste kojima Isus poziva na vjeru 
i obraćenje. Bič koji se spominje u Ivanovoj verziji izgona trgovaca 
iz hrama Isus najvjerojatnije koristi ne za ljude nego za stoku. Što 
se tiče Isusovih riječi koje se obično smatraju nasilnima, u članku 
se analizira govor o dva mača (Lk 22,35-38) i brojne izreke o sudu, 
osobito one koje se nalaze u zaključcima Matejevih prispodoba. Isu-
sov poziv učenicima uoči svoje muke da nabave mačeve nije poziv 
na nasilje nego ga valja shvatiti metaforički kao upozorenje na vri-
jeme progonstva koje za učenike slijedi nakon lsusove smrti. Što se 
pak tiče jakih izraza, prijetnji sudom i vječnom kaznom, koje je lsus 
izrekao na račun onih koji su odbijali njegovu poruku, koliko god 
one djelovale nasilno u Isusovim ustima, one nemaju za cilj zastra-
šivanje nego buđenje savjesti i poziv na promjenu. Nasilan govor 
u zaključcima Isusovih prispodoba, što se tiče Božje naravi, nema 
dogmatski već pedagoški karakter, tj. nema za cilj prikazati Boga 
kao nasilnog nego što uvjerljivije upozoriti na mogućnost vječne 
propasti i pozvati na odgovorno kršćansko življenje. 
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Summary 
JESUS AND VIOLENCE. 
THE PROBLEM OF THE INTERPRETATION OF SOME 
ACTIONS AND WORDS OF JESUS 
In the introductory part different aspects of the relationship of 
Jesus and the theme of violence are reassumed: Jesus as the adver-
sary of violence, victim of violence, his role in the violent political 
situation of his time, eventual violence in his actions and words. The 
last aspect is chosen because of the tension it creates in the under-
standing of the Gospel, and the possibility that in Jesus's words and 
actions one finds the justification or even inspiration for an act of 
violence. In the article two Jesus actions usually connected with vio-
lence are analysed: the expulsion of the merchants from the Temple 
and the damnation of the fig tree. The analysis shows that these two 
actions do not reflect Jesus' violent nature, but are symbolic prop-
hetic actions functioning as an invitation to faith and conversion. 
The whip, mentioned in the John's variant of the Temple event, is 
probably used for the cattle, not for the people. IN the rhetoric field, 
the article analyses the motive of two swords (Lk 22, 35-38), as well 
as the pronouncements of the final judgement, especially those in 
the conclusion of the Matthean parables. The invitation for the disci-
ples to get the swords, in the eve of his passion, is not an invitation 
to violence, but is to be understood metaphorically, as a warning 
for the time of persecution that the disciples are experiencing after 
the death of Jesus. Concerning the strong expressions, threatening 
with judgement and the eternal punishment, pronounced by Jesus 
on account of those rejecting his message, their goal is not threate-
ning itself, as dangerous as they may sound, but an awakening of the 
conscience and an invitation for a change. Violent speech conclu-
ding the parables of Jesus, regarding the character of God, does not 
have a dogmatic but a pedagogic nuance. The parables do not aim 
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to describe God as violent, but to warn in the most convincible way 
about the possibility of the eternal bane, and invite to a responsible 
Christian life. 
Key words: violence, Jesus, God, temple, fig tree, judgement, 
punishment, sword, parable. 
